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以 K(62$5$0) PQO P+2-+2 GIII 为后台数据库，客户端方面，工作人员采用
K(62$5$0) "66+55 GIII 进行操作，读者以 R+3 方式登录即可检索。
> 建立基于 PQO P+2-+2 GIII 的中文期刊馆藏数据库
PQO P+2-+2 GIII 是 K(62$5$0) 推出的网络数据库系统，它为应用程序




查询出结果。假如数据库中的一个表包含 >I III 条记录，而我们需要的
只是其中的 > 条信息，只要将查询语句发送到 PQO P+2-+2，便能将结果返
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订期刊为例，我们可以设定这样的存储过程：
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T 基于 BVD 的 \’2 数据发布
利用存储过程设定数据交换的步骤之后，BVD 网页编制便很简单
了。BVD KB1%):’ V’.:’. D-*’0 M将标准的 ]CYW 文件拓展了一些附加特征，
事实上，BVD 是一套服务器端的脚本运行环境，当用户从浏览器向 \’2
服务器请求 > -08 文件时，BVD 脚本开始运行，然后 \’2 服务器调用
BVD，BVD 全面读取请求的文件，执行所有的脚本命令，并将标准的 \’2
页传送给浏览器。对于 \’2 服务器来说，BVD 与 ]CYW 有着本质的区别，
]CYW 不经任何处理返回浏览器，而 BVD 的命令首先用来生成 ]CYW 文
件，因此 BVD 支持页面的动态内容。对于浏览器来说，BVD 和 ]CYW 则几
乎没有分别，仅仅是后缀 > -08 和 > &%6 的区别，当客户端提出对 BVD 的
请求时，浏览器接受的同样是 ]CYW 格式的文件。
BVD 用 F-%-2-0’ B11’00 组件与数据库进行连接，F-%-2-0’ B11’00 组
件通过 B1%):’_ F-%- E2‘’1%0 KBFE M 访问存储在数据库或其他表格化数
据结构中的信息，使应用程序访问数据源。具体在 BVD 网页设计时，可使
用 ;+$$’1%)+$ 对象实现这一操作。;+$$’1%)+$ 对象代表与数据源进行的
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